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саме достатня величина капіталу дозволяє фінансових установам нівелювати 
фінансові ризики у випадку настання кризових явищ і події. Окрім того, не 
менш ґрунтовним при настанні системного ризику є недосконала бізнес-модель 
діяльності фінансових установ, і передусім банків, що на практиці втілюється у 
ризиковій кредитній політиці фінансових установ, яка, перш за все, 
проявляється у кредитах пов’язаним особам та простроченій заборгованості. 
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Однією з актуальних проблем оцінки економічної стійкості промислових 
підприємств є низький рівень методологічної якості підтримки та відсутність у 
економістів підприємства якісного інструментарію вибору різних варіантів 
управлінських рішень, що мали б ґрунтуватися саме на рівні економічної 
стійкості [3].  
Для того, щоб оцінити стійкість підприємства потрібно обґрунтувати 
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систему показників, які характеризують кожну з її складових. 
Економічна стійкість охоплює фінансово-економічну, виробничо-
технічну, управлінську, організаційно-економічну, та ділову стійкість. Ці 
складові пов`язані між собою, характеризують з різних боків стан і розвиток 
підприємства. Загалом, вони впливають один на одного і на головну категорію 
– економічну стійкість. Лише взяті у сукупності зазначені елементи дозволяють 
судити про загальний ступінь економічної стійкості підприємства і його 
розвиток.  
Фінансово-економічна стійкість передбачає виявлення та регулювання 
основних фінансових чинників, що викликали зміни в економічному стані 
підприємства, виявлення доступних джерел коштів і оцінку доцільності їх 
мобілізації з метою збільшення прибутковості. 
Виробничо-технічна стійкість передбачає стабільність виробничого циклу 
підприємства, налагодженого його ресурсного забезпечення. 
Управлінська стійкість передбачає здатність кваліфікованого персоналу 
управляти виробництвом, аналізувати роботу підприємства, а також 
забезпечувати надійне інформаційне поле для розробки подальшої стратегії. 
Організаційно-економічна стійкість передбачає стабільність внутрішньої 
організаційної структури, налагодження і оперативність зв'язків між різними 
відділами та службами підприємства, ефективність їхньої спільної роботи. 
Ділова стійкість передбачає регулювання змін на підприємстві в 
просторово-часовому розрізі, прогноз основних тенденцій в господарсько-
економічній діяльності підприємства, а також наявність стратегії подальшого 
розвитку на підвищення конкурентоспроможності [2, с.103]. 
Економічна стійкість характеризує  рівноважний стан функціонування 
підприємства, який забезпечується ефективним використанням ресурсного 
потенціалу та гарантує стабільний розвиток за рахунок зростання 
прибутковості капіталу в тривалій перспективі.  
Саме ж підприємство, як відкрита система, залежить від зовнішнього 
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середовища відносно поставок ресурсів, енергії, кадрів та споживачів. 
Відповідно підприємства змушені пристосовуватися до цього середовища, щоб 
зберегти ефективність і конкурентоздатність, а в остаточному підсумку 
економічну стійкість. 
Механізм досягнення економічної стійкості підприємства повинен 
ґрунтуватися на основних принципах :  
1) Системність - це заходи, що передбачають врахування усієї сукупності 
умов і параметрів щодо досягнення економічної стійкості підприємства. Вони 
повинні переслідувати одні цілі, підкорятися єдиним правилам, поєднуватися 
єдиною ідеєю й не вступати в протиріччя один з одним. 
2) Економічна доцільність - необхідна для підтримки балансу між 
вартістю способів по досягненню економічної стійкості підприємства й 
передбачуваних збитків при порушенні стійкого стану підприємства. 
3) Гнучкість - це адаптування системи досягнення економічної стійкості 
підприємства й підтримуючої інфраструктури до зовнішніх умов, що 
змінюються. 
4) Комплексний підхід до вирішення проблеми економічної стійкості 
підприємства. 
5) Безперервність виконання заходів щодо організаційно-технічного й 
фінансово-економічній, соціальній програмі розвитку  підприємства [1]. 
Отже, стійкий стан підприємства у сучасних умовах господарювання, 
який характеризується досить значними змінами у розвитку вітчизняних 
підприємств, потрібно досліджувати крізь призму взаємодії складових 
економічної стійкості, як важливу передумову забезпечення загальної стійкості 
сучасного підприємства, що дозволить підвищити фінансові результати його 
діяльності та реалізувати існуючі можливості підприємства щодо забезпечення 
умов сталого розвитку.   
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА: 
СЬОГОДЕННЯ 
 
Проблеми дотримання фінансово-економічної безпеки сьогодні виходять 
на перший план, причому як безпеки країни, - так і безпеки кожного окремого 
підприємстві в ній. Як ефективність діяльності, так і власне функціонування 
підприємства залежить від ступеня захищеності його економічних інтересів, що 
визначається економічною безпекою держави загалом.  
Фінансово-економічна безпека підприємства залежить від економічної 
безпеки держави, регіону, адже вона грунтується на їхньому фінансовому, 
сировинному та виробничому потенціалі та перспективах розвитку [1]. 
Вітчизняне підприємництво переживає дуже складний період з 
недостатньо прогнозованими та недосконалими шляхами свого розвитку, саме 
